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a. 	 Karya lagu teks dan rekaman suara mercpakan unsur dari lagu atau 
musik yang digolongkan sebagai karya seni yang dilindungi oleh 
UUHC, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d UUHC. 
Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya lagu teks dan rekaman 
suara apabila karya terse but tetah memenuhi standart of copyright 
ability yang terdiri dari fixation (perwujudan). originality (keaslian) dan 
creativity (kreativitas). Ketiga kriteria tersebut berlaku secara kumutatif 
yang artinya SlJatu karya lagu t~ks dan rekaman suara tidak dilindungi 
hak ciptan) a apabila salah ~atu kriteria tersebut tidak terpenuhL 
Perolehan hak cipta pada karyR :agu teks didapat oleh pencipta secara 
otomatis pad a saat karya tersebut diekspresikan pada suatu media 
dan untuk karya rekaman suara sejak karya tersebut direkam. 
Sedangkan hak cipta atas karya lagu teks dan rekaman suara yang 
telah direkam dalam sebuah kaset atau cd dipegang oler. perusahaan 
rekaman tersebut. Perolehan hak dalam hak cipta juga dapat tejadi 
dengan cara pemberian Iisensi dimana pencipta melisensikan 
karyanya kepada pihak lain, sehingga penerima lisensi itu mempunyai 
hak eksklusif yang Gama dengan pencipta. Pemberian lisensi oleh 
pencipta tidak mellghilangkan hak moral yang melekat pada pencipta. 
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Proses pembuatan karya lagu teks dan rekaman suara dalam sebuah 
industri rekaman menimbulken hubungan hukum antara pen.:ipta. 
pelaku dan produser rekarnan suara yang tidak boleh dikesampingkan 
begitu saja. Jangka waktu per1induniJan hak cipta pada karya \agu teks 
dan rekaman suara bagi pencipta diatur dalem Pasa\ 29 ayat (1) 
UUHC berlangsung selama hidup pencipta dan ditambah 50 (lima 
puiuh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jangka wa~tu 
perlindungan bagi pemegang hak terkait diatur dalam Pasal50 ayat (1) 
huruf a dan b UUHC, yaitu oagi pelaku berlaku selama 50 (lima puluh) 
tahun sejak karya tersebut pertama Kali dipertunjukkan atau 
dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual (Pasal 50 
ayat 1 huruf a UUHC). Bagi pro1user atau perusahaan rekaman suara 
perlindungan berlaku selam 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut 
selesai direkam. 
b. 	 Bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi pada karya lagu teks dan 
rekaman suara adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif 
(mengumumkan dan memperbanyak) dan hak moral yang dimiliki oleh 
pencipta. Pelanggaran hak cipta juga terjadi pada pelaku dimana hak 
terkait yang dimilikinya dilanggar. yaitu dalam hal membuat. 
memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara atau konsemya 
t:mpa persetujuannya. Urtuk produser rekaman suara pelanggaran 
hak terkait adalah memperbanyak danJatau menyewakan karya 
rekaman suara tanpa. izin atau peJ"!'etujuannya. Upaya pemulinan 
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yang dapat ditempuh oleh pihak yang dilanggar haknya adaiah 
dengan gugatan secara perdata. Gugatan keperdataan ini tidak 
men~tup kemungkinan diajukannya penuntutan secara pidana dari 
pihak yang dilanggar haknya. Upaya pemulihan lainnya yang dapat 
ditempuh adalah permintaan penetapan sementara pengadilan oleh 
pihak yang dirugikan seba~aimana diatur dalam Pasal 67 UUHC. 
Selain ketiga cara tersebut, ADR merupakan suatu cara penyelesaian 
altematif yang dapat digunakan untuk melakukan upaya pemulihan 
atas timbulnyanya pelangg&ran hak cipta. ADR adalah upaya 
pemulihan yang tidak menggunaka!1 lembaga peradilan atau biasa 
disebut non litigasi yang mempunyai keuntungan daripada 
menggunakan lembaga litigasi. 
2, 	 Saran 
a. 	 Perlu adanya perjanjian tertuli~ atau perjanjian lisensi antara pencipta 
sebagai pemegang hak cipta atas karya lagu teks dan rekaman suara 
kepada pihak yang membeli atau menggunakan karya tersebut agar 
hak eksklusif dan hak moral yang dimiliki pencipta tidak dilanggar. 
b. 	 Perlu adanya sikap menghArgai dan mengakui hasil karya orang lain 
dengan cara mencantumkan nama pencipta asli atas karya lagu teks 
dan rekaman suara walaupun karya tersebut diperoleh dengan itikad 
baik. 
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c. 	 Perlu adanya so~ialisasi guna menigkatkan kesadaran masyarekat 
tentang perolehan hak cipta serta adanya perlindungan atas hak cipta 
itu, sehingga masyarakat dapat menghargai suatu ciptaan seni 
khususnya karya lagu teks dan rekaman suara. 
d. 	 Perlu adanya so~ialisasi mengenai pentingnya pendafiaran suatu 
karya (ciptaan) ke Direktorat HAKI guna keperluan pembuktian apabila 
tel jadi sengketa mengenai hak cipta atas suatu ciptaan. 
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